
























































































　 過 去 一 週 間 の 気 分 の 状 態 を 日 本 語 版Profile of 




Bewilderment）」、「 抑 う つ － 落 ち 込 み（DD：
Depression-Dejection）」、「 疲 労 － 無 気 力（FI：




















































































































































































































（mg） 583±371 800 72.9±46.4 - - 418±198 650 64.3±30.5 - -
鉄
（mg） 8.5±3.3 7.0 121±48 - - 5.7±1.6 10.5 54.4±14.9 - -
亜鉛
（mg） 10.3±3.4 10.0 103±34 - - 6.2±0.9 8 77.4±11.6 - -
銅
（mg） 1.4±0.4 0.9 159±45 - - 0.9±0.1 0.8 110±11 - -
ビタミンB1
（mg） 0.9±0.3 1.4 64.7±21.8 - - 0.5±0.1 1.1 48.9±8.6 - -
ビタミンB2
（mg） 1.5±0.7 1.6 91.4±43.5 - - 1.1±0.5 1.2 89.6±39.2 - -
ビタミンＣ
（mg） 136±58 100 136±58 - - 66.2±13.7 100 66.2±13.7 - -
値は平均値±標準偏差で示した。

































































握力(kg) 48.6±5.8 41.3 118±14 32.0±5.1 26.6 120±19
上体起こし(回) 36.3±4.6 31.1 117±15 29.5±3.7 24.1 123±15
長座体前屈(cm) 49.8±10.3 49.4 101±21 51.9±10.2 49.3 105±21
反復横跳び(点) 61.2±4.8 59.1 104±8 56.5±4.5 48.9 116±9
持久走(秒/m) 4.7±0.4 3.9 119±10 4.6±0.3 3.3 141±8
50ｍ走(秒/m) 7.8±0.2 6.8 114±3 7.0±0.2 5.6 126±4
立ち幅跳び(cm) 264±13 229 115±6 203±9 171 118±5
ハンドボール投げ(m) 33.8±8.1 25.6 132±32 16.0±2.4 13.8 116±18























相関係数 p値 相関係数 p値 相関係数 p値 相関係数 p値 相関係数 p値 相関係数 p値 相関係数 p値 相関係数 p値
エネルギー
（kcal) 0.36 0.25 0.02 0.96 -0.10 0.76 0.13 0.69 0.12 0.72 0.24 0.45 0.27 0.39 0.08 0.80
たんぱく質
(g) 0.59 0.05 * 0.27 0.39 0.23 0.48 0.46 0.13 0.23 0.48 0.14 0.67 -0.04 0.90 0.42 0.18
脂質
(g) 0.58 0.05 * 0.12 0.71 0.21 0.52 0.27 0.40 0.07 0.84 0.34 0.28 0.04 0.89 0.22 0.50
糖質
(g) 0.03 0.91 -0.13 0.68 -0.36 0.25 -0.10 0.76 0.06 0.84 0.13 0.69 0.41 0.19 -0.13 0.68
カルシウム
（mg） 0.50 0.10 0.42 0.18 0.31 0.33 0.60 0.04 * 0.39 0.20 0.07 0.84 0.02 0.96 0.54 0.07
鉄
（mg） 0.64 0.03 * 0.42 0.17 0.30 0.35 0.56 0.06 0.51 0.09 0.23 0.48 0.07 0.82 0.55 0.06
亜鉛
（mg） 0.53 0.07 0.28 0.39 0.24 0.45 0.43 0.17 0.21 0.51 0.05 0.89 -0.08 0.81 0.42 0.17
銅
（mg） 0.37 0.24 0.27 0.40 0.07 0.82 0.39 0.21 0.38 0.23 0.02 0.95 0.17 0.59 0.38 0.22
ビタミンB1
（mg） 0.64 0.02 * 0.27 0.39 0.20 0.52 0.43 0.16 0.28 0.38 0.22 0.49 0.03 0.93 0.41 0.19
ビタミンB2
（mg） 0.50 0.10 0.57 0.05 0.36 0.24 0.65 0.02 * 0.54 0.07 0.05 0.87 -0.01 0.96 0.64 0.02 *
ビタミンＣ
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